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из торцов распределительного золотника, который перемещает сердечник датчика 
обратной связи.  
В таком положении золотника рабочая жидкость под давлением поступает из 
канала подачи в одну из полостей исполнительного механизма, а отработанная рабо-
чая жидкость из другой полости поступает в канал слива. 
Реверсирование процесса осуществляется перемещением управляющего золот-
ника в противоположную сторону, при этом поток рабочей жидкости направляется в 
другую полость исполнительного механизма. Далее циклы повторяются. 
Для улучшения эксплуатационных характеристик в корпусе преобразователя-
усилителя были выполнены круговые расточки. Это позволило убрать перемычки, 
которые занимали 1/3 площади окна; при этом зазор для прохождения жидкости 
увеличился до 360° при том же диаметре втулки и ходе поршня. 
Максимальный расход рабочей жидкости на управление распределительным 
золотником рассчитывается по формуле (1): 
 ,4 ppm pSfQ    (1) 
где mf  – максимальная рабочая частота гидроусилителя; pS  – площадь торца рас-
пределительного золотника; pp  – наибольшее перемещение золотника. 
Из формулы (1) видно, что при сохранении расхода рабочей жидкости и увели-
чении площади торца распределительного золотника можно уменьшить перемеще-
ние золотника и соответственно управляющий сигнал. При этом увеличивается мак-
симальная рабочая частота, что улучшает гидравлические характеристики усилите-
ля. Уменьшение нагрузки управляющего сигнала позволяет создать запас по нагруз-
ке системы, что увеличивает надежность и долговечность всего источника сейсми-
ческих сигналов. 
Испытания преобразователя-усилителя электрогидравлического показали 
улучшение частотных характеристик аппарата, а также повышение надежности все-
го источника сейсмических сигналов. 
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Устройство для хранения и транспортирования нефтепродуктов (УХТН) отно-
сится к средствам хранения и транспортирования жидкостей и может применяться в 
полевых и стационарных условиях, а также во всех отраслях народного хозяйства, 
связанных с приемом, хранением и выдачей жидкостей, преимущественно нефте-
продуктов. 
Из известных аналогов наиболее близким по технической сущности и дости-
гаемому результату является устройство для хранения и транспортирования нефте-
продуктов, включающее транспортное средство, на котором смонтирован резервуар 
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с горловиной и крышкой. На крышке резервуара установлена сливоналивная труба с 
выходным патрубком. В нижней части резервуара установлен выходной патрубок. 
Эксплуатация устройства осуществляется следующим образом. При помощи 
транспортного средства устройство перевозится на рабочую точку. После установки 
на рабочей точке к фланцу сливоналивной трубы подстыковывают рукав средства 
перекачки, посредством работы которого осуществляется налив или слив нефтепро-
дуктов из резервуара. Недостатком данного агрегата является то, что в нём возможно 
выполнение достаточно ограниченного количества операций. 
Для расширения эксплуатационных характеристик УХТН снабжено насосным 
агрегатом со всасывающей и нагнетательной магистралями и дополнительной емко-
стью с выходным ее патрубком, при этом всасывающая магистраль соединена через 
первый кран с выходным патрубком резервуара, второй кран – с выходным патруб-
ком дополнительной емкости, а нагнетательная магистраль связана через третий 
кран, фильтр и расходомер, связана с потребителем и гидролинией через четвертый 
кран – с входным патрубком резервуара. 
На рисунке показана принципиальная гидравлическая схема УХТН.  
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Указанные преобразования УХТН расширяют функциональные возможности 
устройства и позволяют снизить предъявляемые требования к сторонним механиз-
мам, расширить количество возможных комбинаций по закачке нефтепродуктов. 
